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В условиях глобальных кризисных явлений и гипердинамических сдвигов в мировой 
экономике важное место занимает вопрос эффективного и устойчивого 
функционирования предприятия. Обеспечение стабильной эффективной деятельности 
предприятий в долгосрочном периоде выдвигает на первый план требование разроботки 
новых подходов к управлению предприятием. На сегодня в мировой практике таким 
инструментом обеспечения эффективности и конкурентоспособности в долгосрочном 
периоде в агрессивной рыночной среде выступает стратегический менеджмент.  
 
Анализ последних исследований и публикаций 
Теоретические аспекты стратегического управления предприятием рассматриваются 
в работах отечественных и зарубежных ученых: Р. Акоффа, И. Ансоффа, У. Кинга, 
М.Е. Портера, А.Дж. Стрикленда, А.А. Томпсона, А. Чандлера, Д. Шендела, 
Г. Минцберга, А.Т. Зуба, Б.М. Мизюка и других. Основной целью стратегического 
менеджмента является достижение оптимального уровня эффективности и 
конкурентоспособности предприятия путем разработки эффективной стратегии. 
Поэтому актуальным является исследование теоретико-методологических проблем 
выбора стратегии развития предприятия. 
 
Постановка задачи 
Целью исследования является анализ существующих подходов к определению 
сущности стратегии, а также определение критериев выбора эталонных стратегий на 
предприятии машиностроительной отрасли.  
 
Результаты исследования 
Становление стратегического управления на предприятиях сталкивается с рядом 
методологических трудностей, одна из которых – выбор эффективной стратегии 
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развития предприятия. Процесс разработки эффективной стратегической деятельности 
предприятия машиностроительной отрасли является многогранной и сложной задачей, 
которая требует рассмотрения базовых (эталонных) стратегий, основных теоретических 
подходов к формированию стратегии, выявления ряда альтернативных стратегий и 
определения критериев их эффективности, приемлемых для специфики 
машиностроения. 
Обобщение взглядов ученых на определение стратегии и их видов приведено в 
табл. 1. 
 
Таблица 1 – Анализ основных взглядов ученых 
на понятие и виды базовых стратегий 
 
Автор Понятие стратегии Виды стратегий 
1 2 3 
И. Ансофф [1] 
Стратегия есть набор правил 
для принятия решений, 
которыми организация 
руководствуется в своей 
деятельности 
1. Способы обеспечения роста. 
2. Рыночная дифференциация. 
3. Продуктовая 
дифференциация 
М. Портер [2] 
Стратегия представляет собой 
создание – посредством 
разнообразных действий – 
уникальной и ценной позиции 
1. Стратегия лидерства в 
минимизации издержек 
производства. 
2. Стратегии специализации в 
производстве продукции. 
3. Стратегия фокусирования на 
определенном сегменте 
рынка и концентрация усилий 




Стратегия – это план 
управления фирмой, 
направленный на укрепление 
ее позиций, удовлетворение 
потребностей и достижение 
поставленных целей 
1. Стратегия лидерства по 
издержкам. 
2. Стратегия широкой 
дифференциации. 
3. Стратегия оптимальных 
издержек. 
4. Сфокусированная (нишевая) 
стратегия на базе низких 
издержек. сфокусированная 





В. Вонг [4] 
Стратегия компании – это 
системный подход к решению 





1. Интенсивный рост. 
2. Интеграционный рост. 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 
О.С. Виханский 
[5] 




сферы, средств и формы ее 
деятельности, системы 
взаимоотношений внутри 
организации, а также позиции 
организации в окружающей 
среде, приводящее организацию 
к ее целям 
1. Стратегии 
концентрированного роста. 




4. Стратегии сокращения 
А.Т. Зуб [6] 
Стратегия – обобщающая 
модель действий, необходимых 
для достижения поставленных 
долгосрочных целей путем 
координации и распределения 
ресурсов компании 
1. Стратегии лидерства по 
затратам. 
2. Стратегии фокусирования; 




Стратегия – это комбинация из 
запланированных действий и 
быстрых решений по адаптации 
фирмы к новой ситуации, к 
новым возможностям получения 
конкурентных преимуществ  и 
новым угрозам ослабления ее 
конкурентных позиций 
1. Стратегии роста. 
2. Стратегии развития. 




Стратегия является концепцией 
интегрального подхода к 
деятельности предприятия и 
представляет собой такое 
сочетание ресурсов и навыков 
организации, с одной стороны, и 
возможностей и риска, 
исходящих из окружающей 
среды, с другой среды, 
действующих в настоящем и 
будущем, при которых 
организация надеется достичь 
своей основной цели 
1. Стратегии дифференциации. 
2. Стратегии лидерства по 
издержкам. 






Стратегия – это направление и 
способ действия руководства 
компании по достижению 
поставленных целей 
1. Стратегии роста. 
2. Стратегии стабильности. 
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Продожение табл. 1 
1 2 3 
Б.М. Мизюк 
[10] 
Стратегия – это генеральное 
направление деятельности 
фирмы, которое должно 
привести к поставленной цели 
1. Стратегии 
концентрированного роста. 
2. Стратегии, связанные с 
расширением фирмы за счет 
создания новых структур. 
3. Стратегия 
диверсифицированного роста. 




Стратегия – это модель 
взаимодействия всех ресурсов, 
позволяющая организации 
наилучшим способом 
исполнить ее миссию и 
добиться устойчивых 
конкурентных преимуществ 




3. Стратегия фокусирования 
Л.Г. Мельник 
[12] 
Стратегия предприятия – 
долгосрочные, наиболее 
принципиальные, важные 
установки, планы, намерения 
руководства предприятий 
относительно производства, 
доходов и расходов, 
капиталовложений, цен, 
социальной защиты 
По виду хозяйственной 
деятельности: 
1. Производственные стратегии. 
2. Стратегии конкуренции. 
3. Стратегии маркетинга. 
4. Стратегии сбыта. 
5. Стратегии ценообразования 
 
Анализ базовых стратегий позволяет сделать вывод о том, что наблюдаются 
терминологические различия в определении стратегии и разные подходы к признакам 
классификации стратегий, однако следует согласиться с Дж. Миддлтоном, который 
отмечает, что «определение стратегии всегда связано с выбором направления для 
развития деятельности организации и маршрутом этого движения» [13, с. 5]. Все 
разнообразие определения стратегий можно свести к трем группам [14]: 1) стратегия 
как средство достижения целей предприятия, план или модель его действий; 
2) стратегия как набор правил принятия решений; 3) стратегия как программа 
функционирования предприятия во внешней среде, то есть программа взаимодействия с 
конкурентами, удовлетворение потребностей клиентов, реализации интересов 
владельцев, укрепления конкурентных позиций предприятия. Так, к первой группе 
можно отнести подходы к определению стратегии Мескона, Альберта, Хедоури [18] 
которые отмечают, что стратегия есть детальным всесторонним комплексным планом, 
назначенным для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и 
достижения ее целей. Примером второй группы является определение стратегии 
Чандлером [13] как «определение долгосрочных целей и задач предприятия, 
корректировка деятельности в этой связи и привлечение ресурсов, необходимых для 
выполнения поставленных целей». По такому определению, стратегия является 
средством координации целей и ресурсов, что больше всего отвечает концепции 
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характеризует представителей третьей группы. Мы, в свою очередь, под стратегией 
будем понимать набор правил, способов, механизмов развития, необходимых для 
эффективной деятельности предприятия, в условиях ограниченности ресурсов и 
динамично изменяющейся внешней и внутренней среды.  
Для сравнения в табл. 1 приведены лишь базовые (эталонные) стратегии, которые, в 
свою очередь, реализуются определенным набором правил, способов и механизмов, 
представляющих собой стратегии второго уровня. Для дальнейшего рассмотрения 
сущности стратегии предприятия необходимо выяснить, как осуществляется процесс 
формирования стратегии.  
И. Ансофф, исследователь проблем стратегии, выбор стратегии проводит в три этапа 
[1]: 1) определяются способы обеспечения роста фирмы; 2) устанавливаются 
приемлемые стратегии рыночной дифференциации по позиции на рынке и по методам 
рыночной дифференциации; 3) выбирается стратегия продуктовой дифференциации. 
Ф. Котлер предлагает следующие этапы маркетинговых исследований для 
формирования рыночной стратегии фирмы [15]: 1) определение стратегии поведения 
фирмы на рынке; 2) определение стратегии охвата рынка; 3) выбор целевого сегмента 
рынка; 4) формирование стратегии разработок новых товаров; 5) выбор ресурсной 
стратегии; 6) выбор стратегии ценообразования; 7) выбор методов и способов 
распространения товаров; 8) формирование стратегии стимулирования сбыта товаров; 
9) формирование стратегии рекламы товара; 10) формирование стратегии роста фирмы. 
О. Виханский [5] выделяет пять этапов стратегии: анализ среды, определение 
миссии и целей, выбор стратегии, выполнение стратегии, оценка и контроль реализации 
стратегии. 
Ф. Томпсон и А. Стрикленд [3] утверждают, что стратегия должна решать пять 
взаимосвязанных задач: решение о том, в каком бизнесе компания будет работать; 
постановка стратегических целей и задач для их достижения; разработка стратегии 
достижения целей; реализация стратегического плана: оценка результатов деятельности 
и изменения стратегического плана или методов его реализации.  
Иерархия стратегий по Б.М. Мизюку [10] выглядит следующим образом: 
а) стратегии концентрированного роста: стратегия усиления позиции на рынке; 
стратегия развития рынка; стратегия развития продуктов; б) стратегии, связанные с 
расширением фирмы за счет создания новых структур: стратегия обратной 
вертикальной интеграции; стратегия предварительной вертикальной интеграции; 
в) стратегия диверсифицированного роста: стратегия внутренней диверсификации; 
стратегия горизонтальной диверсификации; стратегия конгломеративной 
диверсификации; г) стратегия сокращения: стратегии ликвидации; стратегия «сбора 
урожая»; стратегия сокращения бизнеса; стратегия сокращения расходов. Процесс 
разработки стратегии состоит из четырех этапов: анализ среды; определение миссии и 
целей организации; выполнение стратегии и оценка результатов. 
Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова [7] процесс разработки стратегии разбивают на четыре 
этапа, при этом отмечая, что к началу процесса формулирования стратегии миссия 
компании, ее стратегические и финансовые цели уже определены. На первом этапе 
проводится всесторонний анализ внутреннего и внешнего состояния макро- и 
микросреды компании. На втором этапе разработки стратегии формулируются 
стратегические альтернативы, учитывающие различные состояния внешней среды, 
ресурсов компании и стратегических целей. Третий этап заключается в оценке 
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заключается в выборе одной или нескольких наилучших стратегий. Г.Я. Гольдштейн 
[16] утверждает, что стратегические менеджеры в первую очередь должны оценить 
существующие стратегические положения предприятия и его стратегические зоны 
хозяйствования (СЗХ), обнаружить дисбаланс портфеля, определить стратегические 
цели предприятия и соответственно выбрать определенные стратегии управления 
портфелем СЗХ. 
Обобщая разные подходы к содержанию процесса разработки стратегии, следует 
отметить, что единого способа разработки стратегии как и единственной формы 
организации, не существует [17], однако в целом этот процесс должен решать 
триединую задачу, а именно, отвечать на три вопроса: где находится фирма в настоящее 
время? Куда необходимо двигаться? Что необходимо сделать? Процесс формирования 
стратегических альтернатив и разработки эффективной стратегии можно представить в 
виде логической цепочки, состоящей из следующих блоков: 1) комплексный анализ 
внешней и внутренней среды предприятия; 2) формирование стратегического виденья и 
миссии организации; 3) постановка целей развития предприятия; 4) разработка 
альтернативных стратегий с учетом ограничений; 5) выбор стратегии развития; 
6) внедрение и реализация стратегии; 7) оценка работы, изучение новых тенденций и 
осуществление корректирующих действий. Именно такой порядок разработки 
стратегии максимально учитывает действие динамических факторов рынка, что полезно 
для предприятий машиностроения.  
Выбор и формирование стратегии ориентировано на долгосрочное качественно 
определенное направление развития предприятия, касающееся сферы, средств и форм 
его деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также ее позиции в 
окружающей среде. При выборе стратегии необходимо иметь систему критериев для 
оценки эффективности и осуществления наилучшего выбора. В условиях рыночной 
экономики основной целью деятельности предприятия является получение прибыли, 
при этом желательно, чтобы их прибыль достигала максимума. Проведенный анализ 
развития предприятий машиностроительной отрасли [19] позволяет сделать вывод о 
том, что, несмотря на рост объема производства в машиностроении, состояние  
предприятий продолжает оставаться весьма сложным и неоднозначным, 
свидетельством чего является низкая доля прибыли машиностроения в 
общепромышленном производстве. В этом случае, реализуя непосредственно задачи 
производства, повышение прибыли и/или достижение ее максимума будет давать 
предприятиям машиностроения возможность достижения интенсивного развития, 
повышение качества продукции и роста ее потребительской ценности, улучшение НТП, 
что создаст более благоприятные условия для рыночной конкурентоспособности, а 
также полного удовлетворения постоянно растущих потребностей общества и 
обогащения государства, так как существенно возрастет отчисление налогов в его 
бюджет. Но наличие прибыли еще не означает, что предприятие работает эффективно, 
абсолютный показатель прибыли не может дать ответ на вопрос, насколько эффективно 
предприятие реализует свою продукцию, использует вложенный капитал, управляет 
своими оборотными средствами и т.д. Обобщающим относительным показателем, 
характеризующим эффективность результатов деятельности предприятия, является 
показатель рентабельности активов, который характеризует способность руководства 
компании эффективно использовать ее активы для получения прибыли. Данный 
показатель специфичен и тем, что отвечает интересам всех участников бизнеса 
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где  рентабельность активов;  
 – норма чистой прибыли (чистая прибыль / объем продаж); 
 – оборачиваемость оборотных средств (объем продаж / оборотные 
активы); 
 =  – доля оборотных активов предприятия (оборотные активы / активы); 
NP – чистая прибыль (тыс. грн); 
TA – активы (тыс. грн); 
OP – операционная прибыль (тыс. грн); 
S – объем продаж (тыс. грн); 
CA – оборотные активы (тыс. грн); 
SE – собственный капитал (тыс. грн). 
 




где IP =  – индекс доходности (чистая прибыль / операционная прибыль); 
OPM = – норма операционной прибыли (операционная прибыль / выручка); 
CATR =  – оборачиваемость оборотных активов (выручка / оборотные активы); 
ER =  – коэффициент финансовой независимости (собственный капитал / 
активы); 
 – коэффициент покрытия оборотных активов собственным капиталом 
(собственный капитал / оборотные активы). 
 
Деревянко Ю.Н. в работе [21] отмечает, что процесс формирования эффективной 
стратегии на предприятии зависит от внутренних факторов ограничения, которые 
включают в себя любые явления и процессы, связанные с внутрихозяйственной 
производственной деятельностью предприятия, и охватывают все виды ресурсов, 
которые используются предприятием. С учетом вышеизложенного расширим 
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  – индекс (показатель) внутренних ограничений производственной 
деятельности предприятия; 
=  – коэффициент интенсивности использования активов предприятия; 
=  – коэффициент ресурсоемкости работы предприятия. 
 
При этом каждый из факторов, входящих в показатель (3), характеризует 
определенную сферу деятельности предприятия, что дает возможность комплексно 
оценить финансово – производственную деятельность предприятия: OPM – 
коммерческую; CATR,  производственную; IP, ER, SECA – финансовую. 
Иерархия показателя рентабельности активов представлена на рис. 1. Для расчета 
соответствующих показателей используются данные Бухгалтерского баланса (форма 
№ 1 «Баланс») и Отчета о финансовых результатах (форма № 2 «Звіт про фінансові 
результати»), представленных в табл. 2. 
 
Таблица 2 – Финансово-экономические показатели деятельности предприятия [9, 21] 
 
Показатель Расчетная формула Экономическое значение 
1 2 3 
Индекс доходности IP 
 
Характеризует удельный 
вес чистой прибыли в 
операционной  
Норма операционной 
прибыли OPM  
Характеризует 
рентабельность 
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Продолжение табл. 2 




















развития субъекта ведения 





























Примечание. * – Значение средней длительности производственного цикла на предприятии 
определяется с помощью экспертного метода. В большей степени случаев информация 
относительно особенностей протекания производственного процесса является коммерческой 
тайной предприятия, именно к такого типа информации обычно относят и длительность 
производственного цикла на предприятии [21, с. 108] 
 
Многофакторная функция (3) позволяет исследовать влияние каждого фактора в 
отдельности, а также определить норму их замещения для достижения максимальной 
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.     (4) 
 
Соответственно коэффициенты эластичности показателя рентабельности активов 
равны: 
Рис. 1. Иерархия показателей производственно-финансовой 
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   (5) 
 
Исходя из формулы (5) можно сделать вывод, что показатель рентабельности 
увеличивается на 1% от увеличения на 1%  переменных IP, OPM, CATR, ER, 
 1% при увеличении переменных  на 1%. Графическое 
представление зависимости  от изменения компонентов дает более полное 
представление об эффекте от управления одной из составляющих формулы (3). 
 
 
Рис. 2. Реакция на изменения ,  
 
  
Рис. 3. Реакция на изменения OPM, CATR, IP, ER 
 
На основе анализа и обобщения взглядов отечественных и зарубежных ученых и 
практиков на исследование структуры стратегии и последовательности их 
формирования позволило все разнообразие стратегий свести к четырем основным 
типам: стратегиям стабильности, роста, сокращения и банкротства [9]. 
1. Стратегия роста. Для нее характерно установление ежегодного значительного 
превышения уровня развития над уровнем предыдущего года. Стратегия направлена на 
повышение объемов продажи, прибыли, капитала, снижение издержек производства, 
повышение оборачиваемости оборотных средств, повышение финансовой 
устойчивости. Формулу данной стратегии можно представит в следующем виде: 
 
S=f(IP , OPM , CATR , ER , ), 
где стрелка (  означает значительный рост соответствующих показателей 
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2. Стратегия стабильности. Эту стратегию применяют в тех случаях, если 
руководство в основном довольно положением фирмы. Для нее характерно: сохранение 
объема производства и сбыта товаров; снижение издержек производства; повышение 
оборачиваемости оборотных средств; повышение финансовой устойчивости; рост 
прибыли и собственного капитала: 
 
S=f(IP, OPM, CATR , ER ), 
где ) означает незначительный рост соответствующих показателей, отсутствие 
стрелки – сохранение предыдущего уровня. 
3. Стратегия сокращения или стратегия последнего средства. Эта стратегия 
выбирается организациями реже всего. Для нее характерно установление целей ниже 
уровня, достигнутого в прошлом, неустойчивый объем производства и сбыта товаров, 
сохранение достигнутого уровня издержек производства, колебание уровня 
оборачиваемости оборотных средств, неустойчивое финансовое положение: 
 
S=f(IP, OPM, CATR, ER, ), 
 
4. Стратегия банкротства: падение практически всех показателей  
производственной и хозяйственной деятельности: 
 
S=f(IP↓, OPM↓, CATR↓, ER↓, ). 
 
Ориентировочные значения показателей приведены в табл. 3. 
 
Таблица 3 – Значение показателей для каждой стратегии развития предприятия 
 
Показатель Устойчивый рост Стабилизация Выживание Банкротство 
IP ≥0,3 0,1-0,3 0,0-0,1 <0,0 
OPM, % >8,0 4,0-8,0 4,0-2,0 <2,0 
CATR >2,5 1,5-2,0 1,5-1,1 <1,1 
ER >0,5 0,3-0,5 0,3-0,2 <0,2 
 >0,8 0,8-0,3 0,3-0,1 <0,1 
 0-1 1,0-1,4 1,4-2,0 >2,0 
, % >6-8 4,0-6,0 2,0-3,0 <2,0 
 
Значение показателей  определяются предприятиями отдельно, учитывая 
зависимость трех составляющих (переменных): объем ресурсов предприятия, которые 
используются в производственно - хозяйственной деятельности предприятия; среднюю 
длительность производственного цикла на предприятии и объем выработанной 
(реализованной) продукции за отчетный период. 
И.А. Игнатьева в работе [22] указывает на то, что время является одной из 
составляющих стратегического управления и стратегии, поэтому особенное внимание 
приобретают анализ и синтез стратегии предприятия относительно возможных 
изменений жизненного цикла самого предприятия, состояния потенциала и внешней 
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– внешняя среда», более целесообразно модель (3) представить в форме факторно-
временной функции. В этом случае время отражает тенденции, связанные с действием 




Для прогнозирования возможных изменений функции (6) необходимо от 
абсолютных значений перейти к темпам прироста показателя. Темпы прироста 





    (7) 
 
Дифференцируя выраженияе (7) по времени, получим: 
 
+ +
 .     (8) 
 




C учетом (7) выражение (9) можно привести к виду: 
 
,  (10) 
где   оценка прироста рентабельности активов; 
 вклад в прирост рентабельности активов от изменения индекса 
доходности; 
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 вклад в прирост рентабельности активов от изменения 
оборачиваемости оборотных средств; 
 вклад в прирост рентабельности активов от изменения коэффициента 
финансовой независимости; 
 влияние на прирост рентабельности активов изменения коэффициента 
покрытия оборотных активов собственным капиталом; 
 – прирост индекса внутренних ограничений производственной 
деятельности предприятия; 
 – прирост коэффициента интенсивности использования активов 
предприятия; 
 – прирост коэффициента ресурсоемкости работы предприятия. 
 
Стратегия любого предприятия нуждается в прогнозировании результатов его 
деятельности, исходя из соотношения (10), представляющего собой динамическую 
модель, позволит исследовать прогнозированное состояние системы «предприятие – 
внешняя среда», а также проследить положительные изменения результирующего 
показателя от проведенных мероприятий в процессе стратегического управления. При 
этом следует учитывать, что в современных неустойчивых рыночных условиях ведения 
хозяйства период, на который разрабатывается стратегия управления предприятием, не 
должен превышать три года, хоть общее стратегическое направление деятельности 
предприятия может охватывать более длительный период (не менее пяти лет) [14 ]. 
Рассмотрим применение предложенной методики расчета рентабельности активов 
на примере предприятия машиностроительной отрасли ОАО «СНПО им. М.В. Фрунзе». 
Для расчетов используем данные производственной деятельности предприятия за 2001-
2007 г. [23]. Расчет соответствующих показателей представлен в табл. 4. 
 
Таблица 4 – Расчетные показатели по предприятию ОАО «СНПО им. М.В. Фрунзе» 
 
Год Показатель 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
IP 0,158  0 0,548 0,191 0,715 0,656 
OPM 0,208 0, 048 0 0,84 0,045 0,064 0,096 
CATR 0,793 1,200 1,546 1,301 1,408 1,312 1,326 
ER 0,606 0,637 0,528 0,469 0,444 0,489 0,446 
 1,239 1,619 1,163 0,866 0,757 0,788 0,778 
 0,0002896 0,0002014 0,0000934 0,0000725 0,0000488 0,0000485 0,0000483 
 
8918,3 10517,35 15247,79 19598,75 24859,6 25295,13 27200,43 

























*- прочерки в соответствующих строках Бухгалтерского баланса (форма № 1 
«Баланс») и Отчета о финансовых результатах (форма № 2 «Звіт про фінансові 
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В графическом виде динамика фактической и расчетной рентабельности активов 
представлена на рис. 4. 
Как видно из приведенных выше расчетов и графиков, избранная модель для 
предприятия отвечает требованиям и максимально точно характеризует 
действительную ситуацию. Сравнивая полученные данные с ориентировочными 
значениями показателей, приведенных в табл. 3, можно сделать вывод, что в 2007 г. 
ОАО «СНПО им. М.В. Фрунзе» находилось в фазе стабильности. 
 
 
Рис. 4. Динамика фактической и расчетной  за период 2001-2007 гг. 
 
Подводя итоги изложенного, следует отметить следующее. 
1. На основе анализа и обобщения взглядов отечественных и зарубежных научных 
работников на исследование структуры стратегии и последовательности их 
формирования позволило все разнообразие стратегий свести к четырем основным 
типам: стратегиям стабильности, роста, сокращения и банкротства.  
2. Предложено исследовать состояние системы «предприятие – внешняя среда» с 
помощью статической (3) и динамической модели изменения темпа прироста 
рентабельности активов, представленного соотношением (10), что также позволит 
проследить положительные изменения результирующего показателя от проведенных 
мероприятий в процессе стратегического управления. 
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О.В. Люльов 
Методичні підходи до вибору стратегії управління 
підприємством машинобудівної галузі 
У статті проаналізовані існуючі підходи до визначення суті стратегії і запропоновані 
критерії вибору еталонних стратегій на підприємстві машинобудівної галузі. 
Ключові слова: господарська діяльність, машинобудування, підприємство, показник, 
стратегія, управління. 
